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a anti, gegen 
Ak Antikörper 
BrdU Bromdesoxyuridin 
DMSO Dimethylsulfoxid 
DNA Desoxyribonukleinsäure 
FCM Fluoreszenzcytometrie 
FITC Fluoresceinisothiocyanat 
FKS fötales Kälberserum 
h Stunde 
ICP Impulscytophometrie 
MEM Minimum Essential Medium Eagle 
PAGE Polyacrylamid-Gelelektrophorese 
PJ Propidiumjodid 
RNA Ribonukleinsäure 
RT Raumtemperatur 
SDS Natrium-Dodecyl-Sulphat 
wt Wildtyp 
 
 
 
 
 
 
 
